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Агропромышленный комплекс (АПК) России демонстрирует достаточно 
устойчивое и стабильное развитие, благодаря государственной 
поддержке и реализации программ импортозамещения. 
Агропродовольственный рынок характеризуется высокой конкуренцией, 
значительными остаются и сельскохозяйственные риски. Президент 
России в Указе «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» поставил 
задачу создания в базовых отраслях экономики, в том числе 
агропромышленном комплексе, высокопроизводительного 
экспортоориентированного сектора. Для корректировки стратегии 
дальнейшего развития АПК особую актуальность приобретает 
обобщение опыта ведущих стран мира по поддержке аграрного сектора. 
Цель научной статьи – проанализировать лучшие зарубежные практики 
реализации механизмов поддержки сельхозпроизводителей. К элементам 
научной новизны относятся: систематизация мер государственной 
поддержки АПК в Испании; обобщение особенностей кредитной 
помощи, оказываемой фермерским хозяйствам в Италии и Польше; 
выделение специфики предоставления сельскохозяйственных гарантий в 
Финляндии.  
Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, 
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В развитых странах мира накоплен значительный опыт поддержки 
сельскохозяйственного сектора. В ряде научных работ, в частности, А.Т. 
Стадника, Д.М. Матвеева, Д.В. Меняйкина, Е.В. Гангало, Е.В. Борняковой и 
др. авторов обобщены основные направления государственного регулирования 
аграрной сферы стран Европейского Союза, Латинской Америки, Китая, 
США, Канады [4, с. 89]. Вместе с тем, считаем целесообразным 
проанализировать специфические особенности внедрения и реализации 
механизмов льготного кредитования таких европейских стран, как Испания, 
Италия, Польша, Финляндия. Опыт этих стран достаточно важен и интересен в 
контексте оценки эффективности реализации аналогичных инструментов в 
Российской Федерации. 
Испания. Среди основных мер государственной поддержки АПК в 
Испании можно выделить следующие: 
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1) налоговые меры, направленные на смягчение влияния на доходы 
сельскохозяйственных товаропроизводителей повышения тарифов на 
электроэнергию, потребляемую при орошении сельскохозяйственных угодий. 
Данные меры включают налоговую льготу по освобождению оплаты 85 % 
специального налога на электроэнергию (IEE) [12] от потребления 
электроэнергии в целях орошения. Оценочно, общая сумма налоговых мер 
составляет ежегодно 29 млн евро (24 млн евро за счет освобождения от IEE и  
5 млн евро за счет снижения НДС) [12]; 
2) меры поддержки в виде финансирования, направленного на 
облегчение доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к 
кредитным ресурсам [12]. Финансирование составляет до 100 % стоимости 
гарантий по кредитам, предоставляемым Sociedad Anónima Estatal de Caución 
Agraria (SAECA) [12] фермерам. Кроме того, предусмотрено субсидирование 
льготных процентных ставок, согласованных SAECA с кредитными 
организациями. 
Отметим, что сельхозтоваропроизводители могут получить кредит на 
реструктуризацию задолженности в отраслях молочного скотоводства, 
свиноводства, овощеводства, выращивания фруктов. Сумма кредита – от 
40 000 до 80 000 евро со сроком погашения от 5 до 10 лет [12]. 
Существует также лимит в 250 000 евро, устанавливается для кредитов, 
выдаваемых в рамках линии ICOSGR / SAECA [12], срок кредита – 5 лет. 
Основные направления кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей: 
– покупка земли, техники и скота; 
– модернизация системы ирригации; 
– строительство сельскохозяйственных или животноводческих зданий; 
– приобретение или улучшение сельского жилья; 
– ликвидация последствий от стихийных бедствий; 
– на фракционную выплату аграрного страхового полиса 
(AGROSEGURO); 
– иные инвестиции, направленные на улучшение и развитие сельских 
территорий; 
– в рамках «Программы гарантий для МСП / Соглашение о 
сотрудничестве с испанской компанией Reafianzamiento SA (CERSA)» [12]. 
Доступны также кредиты только для юридических лиц в сумме до 
800 000 евро на срок от 5 до 10 лет на цели модернизации и/или создания 
ирригационной инфраструктуры, а с участием общественных организаций – до 
12 000 000 евро до 15 лет [12]. 
Важную роль в реализации механизмов поддержки сельского 
хозяйства Испании играет SAECA – Государственная сельскохозяйственная 
страховая корпорация [12]. SAECA является публичной компанией при 
Министерстве сельского хозяйства, продовольствия и окружающей среды. 
Деятельность SAECA заключается в предоставлении гарантий по кредитам и 
облегчения доступа к финансированию для первичного сельскохозяйственного 
сектора в целом. 
Еще одна значимая структура в Испании – ENESA – Государственное 
Агентство аграрного страхования – [3] – орган, имеющий статус автономной 
организации под началом Министерства сельского хозяйства, продовольствия 
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и окружающей среды, действует в качестве координационного и связующего 
органа в сфере развития сельскохозяйственного страхования. ENESA 
осуществляет функции по разработке планов агрострахования, 
администрированию государственных страховых субсидий, проведению 
исследования жизнеспособности новых страховых продуктов и др. 
В целом отметим, что кредитное финансирование – ключевой фактор 
для развития стратегических секторов экономики Испании, к которым 
относится и сельское хозяйство. С этой целью разработан План мероприятий 
для улучшения финансирования аграрного сектора, который предназначен 
для: 
– облегчения доступа сельхозпроизводителей к государственным и 
частным финансовым ресурсам; 
– повышения ликвидности, для комплектования оборотных средств; 
– улучшения условий кредитования и финансирования; 
– рефинансирования существующей задолженности предприятий 
отрасли. 
Следует согласиться с мнением испанских специалистов в том, что 
доступ к капиталу – это импульс, необходимый для правильного развития 
факторов труда и технологий, чья конкурентоспособность играет ключевую 
роль в повышении доходов сельского хозяйства и улучшения финансового 
состояния аграрного сектора [14]. 
Италия. Сельское хозяйство является важнейшей отраслью экономики 
Итальянской Республики. Не удивительно, что в стране действует развитая 
система мер поддержки фермерских хозяйств. Координирует реализацию 
соответствующих механизмов поддержки Министерство аграрной политики, 
продовольствия, лесного хозяйства и туризма.  
Так, в Италии для малых и средних сельскохозяйственных 
предприятий существует возможность получения льготных кредитов, 
направляемых на инвестиции, направляемые на обновление средств 
производства, покупку оборудования/программного обеспечения и цифровых 
технологий. 
С целью развития аграрной сферы, правительство Италии планирует 
вложить около 500 млн евро для повышения конкурентоспособности малых и 
средних сельскохозяйственных предприятий [14]. 
Основные критерии для получения кредитной поддержки: компания 
должна относиться к типу малых и средних предприятий: ее численность 
должна быть менее 250 человек, а годовой оборот не превышать 50 млн евро 
[14]. 
Для получения кредитной помощи компания должна: 
– быть зарегистрированной в итальянском реестре предприятий; 
– полностью выполнять свои обязательства; 
– не состоять в списке компаний, проводящих нелегальные операции, 
которые были обнародованы Европейским судом; 
– не находится в стадии банкротства или добровольной ликвидации. 
Если компания выполняет все эти требования, она может получить 
льготный кредит от банка. Кредитная помощь со стороны государства может 
варьироваться от 20 тыс. евро до 2 млн евро, со сроком погашением до 5 лет. 
Кредит предоставляется по годовой ставке в размере 2,75 % (3,575 % – для 
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конкретных инвестиций в области технологий). В частности, государство 
стимулирует инвестиции в развитие инфраструктуры в целях 
модернизации и адаптации сельского и лесного хозяйства в условиях 
возрастающей конкуренции, а также предназначенные для 
благоустройства сельских территорий, экономии энергии и водных 
ресурсов [14]. 
Интересен еще один пример внедрения нового механизма поддержки 
итальянских сельхозтоваропроизводителей. В начале 2019 г. на XI 
Конференции «Риск-менеджмент в сельском хозяйстве», представлен новый 
инструмент инновационного обслуживания фермеров и работников сельского 
хозяйства, введенный в рамках Программы развития сельских районов Италии 
на 2014–2020 гг. [7]. Это специальное веб-приложение под названием 
AssInCampo, которое обеспечивает информационную поддержку фермерским 
хозяйствам, позволяет получить необходимые консультации для правильной 
организации сельскохозяйственного страхования, ускоряет и упрощает 
административные процедуры, а также содержит актуальную правовую 
информацию о рынке страхования сельского хозяйства. 
В августе 2018 г. Министерством аграрной политики, продовольствия, 
лесного хозяйства и туризма было принято Постановление, касающееся 
изменений в порядке финансирования сопутствующей поддержки в отраслях 
скотоводства, рисоводства, свекловодства и зерноводства. В частности, с   
2019 г. вводится дополнительная финансовая помощь, которая направлена на 
стимулирование производительности в указанных секторах. 
В целом общая сельскохозяйственная политика Италии направлена на 
повышение производительности сельского хозяйства; стабилизацию 
продовольственных рынков; обеспечение справедливых цен для 
потребителей. 
Польша. В Республике Польша действуют разнообразные механизмы 
поддержки сельского хозяйства. Во многом благодаря этому Польша является 
одним из крупнейших производителей мяса в Европейском Союзе (далее – 
ЕС). Так, Республика занимает первое место по производству мяса птицы, 
четвертое – по производству свинины и седьмое – по производству говядины. 
Общий объем производства этих трех видов мяса в 2017 г. составил 4782 тыс. 
тонн [8]. 
Финансовая поддержка фермерских хозяйств осуществляется через 
Группы производителей сельскохозяйственной продукции [8]. Цели группы 
производителей сельскохозяйственной продукции: 
– совместная продажа продукции или групп продукции, произведенной 
в холдингах участников группы, через агентство группы; 
– адаптация сельскохозяйственного производства к рыночным 
условиям; 
– увеличение доходов фермеров за счет снижения затрат и за счет 
возможности планировать и готовить крупные, однородные партии 
высококачественных продуктов; 
– охрана окружающей среды. 
Среди польских хозяйств сильно развита специализация: например, в 
производстве молока, овощей, мяса. В Польше считают, что многопрофильные 
хозяйства менее эффективны. Государство проводит долгосрочную политику 
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развития мелких хозяйств, что также рассматривается как эффективное 
средство расширения самозанятости населения и решения социальных 
проблем села. 
Государство старается всячески поддерживать мелкие аграрные 
предприятия, которые демонстрируют постепенную динамику роста 
производства, особенно с учетом действующих доплат со стороны ЕС за 
пахотные земли или производство отдельных видов сельскохозяйственной 
продукции. В Польше есть несколько банков, специализирующихся на 
кредитовании сельского хозяйства, в частности BGZ. По долгосрочным 
кредитам (до 10 лет) государство может компенсировать половину процентной 
ставки [11, с. 345]. В Польше популярным является также льготное 
кредитование аграрного сектора, когда предприниматель оплачивает только 
3%, а остаток суммы по процентной ставке банка возвращает государство. 
Порядок действий при льготном кредитовании таков: каждый банк получает 
от государства деньги на льготное кредитование и распределяет их среди 
своих региональных отделений. Те, в свою очередь, принимают решение, кому 
эти займы предоставлять. 
Аграрные портфели многих польских банков постоянно растут. Часто 
рост ограничен лишь объемом средств, которые банк в состоянии привлечь 
(депозиты + заимствования на рынке капитала). Средний размер кредита, 
выдаваемого на пополнение оборотных средств, обычно колеблется в пределах 
100–150 тыс. злотых (25–37 тыс. евро) [2].   
Оформить кредит на льготных условиях можно за несколько часов. 
Кроме того, фермеры, чьи хозяйства наиболее пострадали в результате 
природной стихии, смогут рассчитывать на получение кредитов на особых 
преференциальных условиях [2]. На помощь от государства могут также 
рассчитывать и фермеры, хозяйства которых попали в зону, где 
зафиксированы случаи или угроза появления африканской чумы у свиней. За 
уничтожение поголовья свиней в районах карантина польские аграрии также 
получают от государства компенсацию. 
Финляндия. Финляндия – одна из самых северных 
сельскохозяйственных стран мира. Система поддержки, применяемая для 
развития сельских районов Финляндии, включают поддержку ЕС, схемы 
поддержки, частично финансируемые ЕС, и национальную поддержку. 
Программа развития сельских районов материковой Финляндии, 
организованная по четырем направлениям, частично финансируется 
Европейским сельскохозяйственным фондом развития сельских районов 
(EAFRD). Примеры программ [6]: 
– поддержка молодых фермеров; 
– платежи в менее благоприятные районы, агроэкологические платежи; 
– диверсификация и развитие сельскохозяйственной деятельности, 
развитие сельского туризма и развитие основных услуг в сельской местности; 
– деятельность инициативных групп «Лидер» в соответствии с 
местными планами развития и региональное сотрудничество. 
Система поддержки фермеров основана на мерах Общей 
сельскохозяйственной политики ЕС (CAP). Наиболее важными из этих форм 
поддержки являются поддержка, полностью финансируемая ЕС (прямая 
поддержка, например, поддержка фермерских хозяйств), помощь фермерам в 
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менее благоприятных районах (LFA) и экологическая поддержка сельского 
хозяйства, частично финансируемая ЕС [6]. Эти меры дополняются 
национальной помощью для «юга» Финляндии и так называемой «северной 
помощью», которые выплачиваются на основании Договора о присоединении 
1994 г. для развития производства молока, животноводства и тепличного 
хозяйства.  
Поддержка, финансируемая Европейским фондом 
сельскохозяйственных гарантий (EAGF) в Финляндии включает [6]: 
– поддержку фермеров; 
– развитие производства крахмала картофельного высшего сорта, 
белка, масличных растений и пр. 
Помощь фермерам в менее благоприятных районах (LFA) [6]  состоит из: 
– экологической поддержки; 
– поддержки фермерских инвестиций; 
– поддержки начинающих молодых фермеров; 
– поддержки сельских проектов и пр. 
Национальная помощь в Финляндии направлена на [6]: 
– развитие животноводства, пахотных и садоводческих хозяйств на юге 
Финляндии; 
– развитие животноводства, пахотных и садоводческих хозяйств на 
севере Финляндии; 
– оказание дополнительной помощи фермерам в менее благоприятных 
районах (LFA); 
– производство сахарной свеклы и пр. [6]. 
Поддержка фермеров в Финляндии осуществляется в форме грантов, 
субсидирования процентных ставок по кредитам, государственной гарантии по 
кредиту или комбинации этих трех форм. 
Государственная поддержка аграрной сферы в Финляндии 
осуществляется через Фонд сельского хозяйства, который формируется за счет 
государственных перечислений процентов по ссудам и налогов на земельные 
угодья. Фондом предоставляются кредиты сельскохозяйственным 
товаропроизводителям на строительство зданий и коммуникаций, покупку 
сельскохозяйственного оборудования, рекультивацию земель, формирование 
продуктивного стада под ставку 4–7 % годовых в зависимости от региона [10, с. 298]. 
Следует также подчеркнуть, что одной из последних новаций 
Министерства сельского и лесного хозяйства, а также Центра экономического 
развития, транспорта и окружающей среды Финляндии является выделение 
порядка одного млн евро на поддержку цифровых решений в области 
биоэкономики. Финансирования направлено на продвижение технологических 
инноваций и цифровых решений в указанном сегменте с участием 
сельскохозяйственных структур [13].  
В заключение в качестве выводов отметим, что разработка и 
реализация системы мер государственного регулирования и поддержки 
агропромышленного комплекса является важнейшим условием его 
дальнейшего развития. Международный опыт показывает, что уровень 
государственной поддержки сельского хозяйства в мире растет и остается 
высоким [5]. В целом, инструменты финансовой поддержки сельского 
хозяйства в странах Европейского Союза достаточно разнообразны, основаны 
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на специфике сельскохозяйственных территорий, специализации отраслей 
АПК, особенностях общей политики ЕС в аграрной сфере. Проведенный 
анализ зарубежного опыта внедрения механизмов государственной поддержки 
агропромышленного комплекса свидетельствует об активной роли государства 
в создании благоприятных финансовых условий для развития и повышения 
конкурентоспособности сельскохозяйственной сферы. Считаем возможным 
его адаптацию в российскую практику с учетом специфики развития 
отечественного АПК. 
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BEST FOREIGN PRACTICES IN THE IMPLEMENTATION OF THE 
MECHANISM OF BENEFICIAL CREDITING OF AGRO-INDUSTRIAL 
COMPLEX IN EUROPE 
I.N. Rykova1, S.V. Shkodinsky2, A.A. Yurieva3  
1,2,3Research financial institution of the Ministry of Finance of the Russian 
Federation 
The agro-industrial complex (AIC) of Russia demonstrates a fairly stable 
development thanks to government support and the implementation of import 
substitution programs.  However, competition in the food market is high, and 
agricultural risks remain significant.  In addition, the President of Russia in 
his Decree "On the national goals and strategic objectives of the development 
of the Russian Federation for the period up to 2024" set the task of creating a 
highly productive export-oriented sector in the basic sectors of the economy, 
including the agricultural and industrial complex.  In this regard, to adjust the 
strategy of the further development of the agricultural and industrial complex, 
the synthesis of the experience of the leading countries in the support of the 
agricultural sector is of particular relevance, which is the subject of the 
material of this scientific article. The article analyzes the best foreign 
practices of the agricultural support mechanisms implementation in Spain, 
Finland, aly and Poland, measures of state in Spain, specificity of agricultural 
guarantees in Finland. 
Keywords: agriculture, agricultural business, support, loans, subsidies 
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